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　　　　　　　　　　今1952年に記念すべき人々
　レン（Sir　Christopher　Wren）は1632年英國ヰルトシや州East－K：noyleに生
れ，ロンドン及びオクスフオド大群の天文熱演教授となり，ニウトン等の親
友であったが，1723年死んだ・
　マスヶリン（Nevil　Maskelyne）は第五代の英國勅任天文博士（Astronomer
RoyaI）で，グリニチ天文声声を1765年から1811年まで前後46年間もつとめた
人であるが，1732年十月6日に生れ，1811年二月9日に死んだ．彼は航海暦
Nautical　Almanacを創刊し，叉，航海天文學の進歩獲達にカを噂した・
　ラランド（∫．」．F．　de　Lalande）は1732年Bourg－en－Bresseに生れた佛國の
天文家で，1753年アカデUに入り，1761年コレiジュの教授となり，後，陸軍
二二天文二二となった．各種の天文槻測に熱心で，殊に47000個の恒星目録
は有名である．叉，1764年にL’ArtronomieとV・ふ標準天文書を出版し，1771
年頃の第二版は日本に渡來した．1807年死す．
　リテンノ・ウス（David　Rit亡enhouse）は来國の建國時代の天文家で，1732年
フィラデルフィや市外のGermantownに生れ，始め時計師及び器械師から立身
して天文観測者となり，叉，造幣技師となったが，有名なフランクリンの後
患者としてフィラデルフィヤの哲學議長となり，1796年に死んだ．
　クルクス（Sir　WiUiam　CroQkes）は英國の物理學者で，1861年にタリウムを
雪見し，又，1859年には雑誌Chemical　Newsを創刊し，1898年には理晶晶働
會長として有名な會長講演塗やつたが，1832年に生れ，1919年に死んだ・
124 今1932年度に記念すべき人々
　ヰムシャ1スV（James　Wimshurst）は摩擦電氣機の磯明で有名な英國の學
者であるが，1832年に生れ，1903年に死んだ。
　フォン・ッァハ（Franz　Xaver　Von　Zach）は，1754年にプレスブルグに生れた
ホンガリヤの天文家で，1786年以來新設のゼレ灼レグの天文辺長であったが，
1800年にMonatliche　CorrespondenzとVOふ雑誌を獲刊した．1832年に死んだ・
　チェザ1リス（Giovanni　Angelo　Cesaris）はイタリや國Casale　Pusterlellgoで
1749年に生れ，1エスイタ教師で，ミラノ天文語長となり，1774年には
E飽meridi　astronomicheと呼ぶ天文暦を獲照したが（1874年酔吟），1832年に
死んだ．
　オリヤ1二（Barnaba　Oriani）はイタリや國ミラノ市Garegnanoで1752年に
生れ，前記チェザ1リスを綴V・でミラノ天文塁長となった人で，光線の天文的
屈折論等の研究で有名であるが，1832年に死んだ．
　グル1ムブリヂ（Stephen　Groombridge）は；英國ロンドンの商人で，アマチェ
ア天文家として市外ブラクヒ1スに私立天文憂を有し，有名な週極星目録
Catalogue　of　Circumpolar　Starsを編纂し，又，　v　1ヤル天文學會の創立に
カを蓋した人であるが，1755年間生れ，1832年に死んだ．
　レスリ1　（sir　John　Leslie）はスゴトランドのLargoで1766年に生れ，プレ
1フェアの後を綴いでエデンバラ大忌の教授となった人であるが，1832年に死
んだ．
　　　　　　　　　　花山の趣緯度決定
　花山天：文毫では去る1930年の春に参謀本部陸地測量部が構内に二等三角瓢
を設定し，同年五月7，8爾日，測地的に経緯度と水準との観測が行はれた・其の
結果は
　　　束纏　　1550　　471　46！ノ5174　　　斗ヒ緯　　540　　59／　25．”6752　　　海抜　　221．mO57
と報告された．（花山ブレテン第172號，同第196號）
　叉，花山の天測経緯度については山本教授が同天文毫の創立以來幾度も観
測を行ひ，此の程ほS’決定的の結果を得，其れを去十月末の京都で開かれた
日本敷皮物理學會天文沼部會に報告された．下記は三角黙の天測維緯度であ
る・（花山ブレテン第220號）
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